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La presente investigación tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de adicción a redes sociales en estudiantes de secundaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho de Lima. La muestra estuvo conformada por 840 estudiantes del sexo 
de mujeres y varones, cuyas edades oscilan entre 13 y 17 años y que cursan el 3er al 5to 
grado de secundaria de tres instituciones educativas del distrito. El diseño del estudio fue 
no experimental de corte transversal de tipo instrumental, de muestreo no probabilístico 
de tipo intencional, el instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de adicción a redes 
sociales (ARS) de Escurra y Salas (2014). Los resultados refieren que el cuestionario 
presenta evidencias de validez de contenido, validez convergente, validez de constructo a 
través del análisis factorial confirmatorio con los siguientes resultados: índices de bondad 
de ajuste sobre grados de libertad (cmin/gl = 2.56), el índice residual de la raíz cuadrada 
media (SRMR = 0.035), el índice de bondad de ajuste (GFI = 0.964), el índice de bondad 
comparativo (CFI =0.955), el índice ajuste ponderado (AGFI =0.95), el índice de ajuste 
normalizado (NFI = 0.929), el índice de Taker-Lewis (TLI =0.945) y la raíz cuadrada 
media de aproximación (RMSEA = 0.043) De la misma forma el cuestionario presenta 
confiabilidad a través de valores muy aceptables: Alpha de Cronbach (0.901) y Omega 
(0.906), finalmente se establecen baremos para la muestra aplicada. Por consiguiente, se 











The objective of this research was to analyze the psychometric properties of the Social 
Network Addiction Questionnaire in high school students in the San Juan de  Lurigancho 
district of Lima. The sample consisted of 840 male and female sex students, whose ages 
range from 13 to 17 years and who are in the 3rd to 5th grade of secondary school of three 
educational institutions of the district. The design of the study was non- experimental of 
instrumental cross-section, of non-probabilistic sampling of intentional type, the 
instrument that was used was the Social Network Addiction Questionnaire (ARS) of 
Escurra and Salas (2014). The results refer that the questionnaire presents evidences of 
content validity, convergent validity, construct validity through confirmatory factor 
analysis with the following results: goodness of fit indexes on degrees of freedom (cmin 
/ gl = 2.56), the residual index of the mean square root (SRMR = 0.035), the goodness of 
fit index (GFI = 0.964), the comparative goodness index (CFI = 0.955), the weighted 
adjustment index (AGFI = 0.95), the standardized adjustment index ( NFI = 0.929), the 
Taker-Lewis index (TLI = 0.945) and the average square root of approximation (RMSEA 
= 0.043). In the same way the questionnaire presents reliability through very acceptable 
values: Cronbach's Alpha (0.901) and Omega (0.906), finally scales are established for 










1.1 Realidad problemática 
 
La adicción a redes sociales en los estudiantes es un tema preocupante en nuestra realidad 
ya que a diario se observa con mayor frecuencia en espacios como el hogar, la escuela y en 
la calle como las personas se conectan a estas redes dejando de lado muchas de sus 
actividades personales, sociales y académicas. 
Un estudio realizado en Alemania en la Clínica Universitaria de Hamburgo participaron 
adolescentes entre las edades de 12 a 17 años de ambos sexos, donde los resultados indican 
que un 85% de los participantes están conectados a las redes sociales tales como: Facebook, 
WhatsApp, Instagram y Twitter siendo las más usadas aproximadamente por tres horas al 
día, y que esta actividad trae como consecuencias la falta de sueño, la evitación a la realidad 
y discusiones con otras personas, el desinterés de temas académicos, personales y sociales. 
Andreassen et al. (2017) indican que las características de una persona con adicción 
a redes sociales son similares a quienes padecen de alcoholismo y drogadicción. Es así que 
menciona ciertas características para quienes padecen de adicción a redes sociales así son 
tales: pasar mucho tiempo conectado a la red, sentir la necesidad que hacer uso de la red a 
cada momento, el empleo de la red es usado como pasatiempo para olvidarse de problemas 
personales o laborales, no consigue tener el control del uso de la red y presenta ansiedad e 
inquietud cuando no puede conectarse. De la misma manera para Heredia (2012) refiere que 
el uso de los celulares o tablets empeoran la comunicación; y que la adicción a las redes es 
un tema preocupante cuando perjudica en otras áreas de su vida a los jóvenes, de la misma 
manera señala que en nuestro país el nivel de adicción se encuentra en una escala de 0.5 por 
cada 10 estudiantes cuyos rangos de edades oscilan entre 15 y 35 años. 
Según datos nacionales este comportamiento en los estudiantes genera que pierdan 
el interés a los estudios, a las actividades de deporte, desmotivación en los estudios, 
distanciamiento del vínculo familiar, fácilmente podrían ser víctima de la dependencia y que 
está puede generar cumplir el rol de víctimas o agresores ante una violencia física, 
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verbal o psicológica y que podría desencadenar la muerte. Además de generar una 
dependencia a futuro de las sustancias tóxicas es así como refirió Rojas (2013) consultor del 
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO). Es 
así que debe de estar comprometido en contribuir para generar una mejor calidad de vida y 
evitar situaciones que puedan ser irreparables en los a adolescentes, además que el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (2014) menciona que la población que más accede al 
internet con fines de información, comunicación y entretenimiento son los adolescentes, es 
así que refiere que solo 5 de cada 100 sujetos solo utilizan el internet para fines de 
capacitación y educación formal. A través de una visita  del Foro de Cooperación Económica 
Asía-Pacifico (APEC) en el 2016 refiere el vicepresidente que el 55% de la población 
peruana accede a la red más famosa, Facebook, durante todos los meses del año; y que 
aproximadamente 15 millones de compatriotas acceden por medio de su celular quienes 
están activos desde su celular aproximadamente 
8.9 millones de habitantes. Es así que el simple hecho de no poder controlar el uso ante la 
satisfacción de la necesidad de “estar conectado” tiene muchos factores emocionales que 
inciden en ello, así como: la falta autocontrol, dificultades en la comunicación con los demás, 
impulsividad, como la falta de conocimiento a sí mismo, no tener autoestima, falta de 
empatía con los demás, genera que los adolescentes sean los más vulnerables a sumergirse 
en estas adicciones ya que buscan encontrar el reemplazo a sus carencias afectivas es como 
señaló el psiquiatra Pomalina (2016) titular de la dirección de Niños y Adolescentes del 
Instituto Nacional de Salud. 
Según la psicóloga Llacho (2017) refiere que el exceso de conectarse a las redes sociales 
se considera como adicción sin sustancias cuando la persona no puede controlar el uso de las 
redes sociales, causando dependencia, interfieren en el desarrollo de sus actividades y se 
adueñan de la vida de quien hace uso; de la misma manera es como la psicóloga Palomino 
(2018) representante de la Diresa de Junín manifiesta que el estar pendiente de una red social 
es “un problema de adicción y hay que tratarlo”. 
Finalmente, se tuvo como referente a las direcciones de las instituciones educativas 
que hay situaciones en donde los estudiantes se conectan a las redes inclusive cuando están 
en clase y que han tenido que ser amonestados de forma verbal, es por ello que, en base a la 
problemática, se consideró de importancia determinar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) en estudiantes de secundaria del distrito 
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de San Juan de Lurigancho. El Cuestionario que fue creado por Escurra y Salas en el año 
2014, pero su muestra estuvo dirigida a estudiantes universitarios. Es por ello que se tuvo la 
necesidad de contar con un instrumento que permite ayudar u orientar a los profesionales de 
la psicología con el fin de buscar estrategias de intervención para cada problema que se 
presente. 
1.2 Trabajos previos 
 
 
Díaz (2018) realizó una investigación cuyo objetivo fue comprobar la validez del 
cuestionario, el diseño de la presente investigación fue instrumental, la muestra estuvo 
constituida de 777 estudiantes entre varones y mujeres cuyas edades fueron de 11 a 18  años 
y que cursaban desde el primer al quinto año de secundaria de tres instituciones públicas para 
ello se utilizó el cuestionario de Adicción a redes sociales de Escurra y  Salas; en cuanto a 
los resultados indicó un índice de bondad de ajuste (GFI = .98) y una raíz del residuo 
cuadrático medio (RMR= .071), un índice de ajuste relativo (RFI= .97) y un índice de ajuste 
normalizado (NFI= .97). Asimismo, al estimar la confiabilidad a través de la consistencia 
interna por medio del coeficiente omega se encontraron valores en cada una de las 
dimensiones: obsesión por las redes sociales de .83, uso excesivo de las redes sociales de 
0.79 y falta de control personal en el uso de las redes sociales de 0.57 considerándose un 
valor bajo. 
Benites (2018) realizó una investigación cuya finalidad fue determinar las 
propiedades psicométricas de la escala, siendo un diseño de investigación instrumental, 
donde se administró a una muestra de 615 estudiantes universitarios cuyas edades oscilaron 
entre 17 y 35 años en la ciudad de Trujillo, el instrumento que se utilizó fue la Escala de 
Adicción a Redes Sociales cuyos autores son Salas y Escurra, los resultados indican que en 
el análisis factorial confirmatorio se halló un índice de GFI de .969, CFI de .960, un RMSEA 
de .071;índices de ajuste comparativo parsimonioso PCFI de .876, un TLI de .945 y el AIC 
de 1132.461; es decir se concluye que la escala presenta validez y confiabilidad. 
Rodríguez (2017) ejecutó un trabajo de investigación con el fin de verificar las 
propiedades psicométricas del cuestionario de adicción a redes sociales, siendo una 
investigación psicométrica, la muestra estuvo conformada por 308 alumnos entre las edades 
de11 a 20 años de dos instituciones educativas estatales en el distrito de Trujillo, el 
instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de Adicción a redes sociales de Escurra y 
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Salas teniendo como resultados un GFI de .975, un RMSEA de .071 y un NFI de .961. Por 
otro lado, se estimó una confiabilidad a través de la consistencia de Alpha de Cronbach del 
cuestionario total de .898, y de cada una de sus dimensiones fue de: obsesión por las redes 
sociales de .801, uso excesivo de las redes sociales de .826 y falta de control personal de 
.565. Por consiguiente, se concluye que el instrumento cuenta con validez y confiabilidad. 
 
Sangay (2017) elaboró una investigación cuyo objetivo general fue determinar las 
bondades psicométricas del cuestionario, siendo de tipo psicométrico de diseño instrumental, 
de la misma forma la muestra fue de 350 siendo estudiantes de ambos sexos teniendo más 
de 16 años que vivan en el Distrito Casa Grande, el cuestionario que se utilizó fue el 
Cuestionario de Escurra y Salas, los resultados indican que para la validez de análisis 
confirmatorio consiguiendo índice de bondad de ajuste (GFI) de .979, índice de bondad de 
ajuste ajustado (AGFI) de .974, residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR) de .0538, 
índice de ajuste normativo (NFI) de .969 y un ajuste parsimonioso (PNFI) de .874. Además, 
se estableció la confiabilidad a través de la consistencia interna omega arrojando los 
siguientes valores para cada dimensión: uso excesivo de las redes sociales de .831, obsesión 
por las redes sociales de .785 y falta de control personal de .604. Por lo tanto, se concluye 
que el instrumento presenta validez y confiabilidad. 
Escurra y Salas (2014) realizaron un estudio cuya finalidad fue diseñar y construir un 
instrumento que mida la adicción a redes sociales, la muestra estuvo constituida por 380 
estudiantes universitarios de cinco casas de estudio superior en Lima, las edades oscilaban 
entre 16 y 42 años y que el 50% de la muestra pertenecían a las carreras de Psicología y 
Ciencias Humanas, 23.2% fueron de Administración, Turismo y Negocios, 20.5% de 
Ingeniería y finalmente el 6.3% de Arquitectura. El diseño fue instrumental de tipo, el 
instrumento Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS). Los resultados indicaron que 
el instrumento cuenta con validez a través del análisis exploratorio se determinó que el 
cuestionario presenta una varianza de 57.49 de la variable que se pretende medir, además en 
cuanto al análisis factorial confirmatorio los hallazgos fueron de (x2/gl = 1.48, GFI = 
.92, RMR = .06, RMSEA = .04, AIC = 477.28). Por otro lado, en base a la confiabilidad el 
instrumento fue analizado a través de la consistencia interna de Alpha de Cronbach cuyos 
valores del instrumento fue de .95 y l a s  dimensiones de Obsesión por las redes sociales de 
.91, Uso de las redes sociales de .92 y Falta de control personal de .88. Es por ello que se 
concluye que el instrumento es válido y confiable. 
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Para Echeburúa (2010) señala que la adicción como parte del estudiante influye en 
el comportamiento puesto que el sujeto deja de lado sus actividades, como la habilidad para 
interrelacionarse, y dejar de vivir una vida tranquila y saludable ya que empieza a ser 
descontrolada es cualquier actividad da en su uso. 
De esta forma Cía (2013) menciona que la adicción conductual es aquel descontrol 
que manifiestan los sujetos ante una determinada conducta, donde inicialmente se considera 
una acción placentera, pero que conforme pasa los días puede llegar a formar parte de la vida 
de la persona; y que a pesar de las consecuencias adversas el control sobre la actividad sigue 
siendo desmesurado. Es por ello que menciona que una adicción conductual podría ser el 
uso de internet o redes sociales donde las principales características es que la persona se 
limita de ciertas actividades importantes personales y sociales, puede descuidar la relación 
filial o amical, puede perder la noción del tiempo por la cual están conectados a las redes 
sociales, pueden sacrificar el tiempo de su descanso y sueño, su rendimiento académico y 
las relaciones sociales son afectadas. 
1.3.2 Redes sociales 
 
Las redes sociales son espacios en donde las personas tienen la característica de relacionarse 
con otras que tienes fines en común o para interactuar con otras personas generando nuevas 
amistades, de esta forma refiere que las redes más visitadas son el Facebook, MySpace y 
Twitter de esta manera el funcionamiento de las redes es primero poder crear un perfil del 
usuario, aquí se llena datos que identifican a la persona usuaria de la red como actividades 
de gusto, nombre y dirección, en el segundo paso se trata de agregar a los amigos a la nueva 
red, en el tercer paso se intercambiaran mensajes, y en el tercer paso es poder intercambiar 
mensajes, fotos y compartir música con la finalidad de por interactuar con otros; y finalmente 
en el cuarto paso es crear un listado con los amigos que puedan participar de forma 
simultánea con la redes así como refieren Morduchowicz, Marcon y Florencia (2010). 
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Boyd y Ellison (2008) señalan que las redes sociales son plataformas web que permiten a las 
personas poder contar con un perfil y que permite que estas sean de acceso de compartir con 
personas públicas o amigos. 
Tipo de redes sociales 
 
Para Ureña et al. (2011) mencionan que existen dos tipos de redes sociales: 
 
 Las redes sociales directas; se considera a las redes en donde las personas se reúnen 
con interés o fin en común, además de compartir información, en este tipo de redes 
sociales la característica en donde las personas pueden crear sus perfiles con 
información personal, es así que estos datos privados pueden ser compartidos o no, 
dependiendo del usuario. Pueden ser redes sociales cuya finalidad es de 
entretenimiento es decir se busca interactuar con otras personas y de uso profesional, 
en donde buscan promocionar su grado académico y laboral. En este tipo de redes 
podemos encontrar a: Facebook, YouTube, LinkedIn, MySpace entre otros. 
 Las redes sociales indirectas; se caracteriza porque este espacio es administrado por 
un grupo o persona, quienes tiene la ventaja de poder controlar la información que 
se publica, entre ellas se encuentra los foros, blogs. 
 
 
1.3.3 Adición a redes sociales 
 
Escurra y Salas (2014) mencionan que en la actualidad existe un nuevo problema dentro del 
contexto social, refiriéndose a las adicciones a las redes sociales catalogándolo como una 
adicción sin sustancias ya que el objeto de adicción puede ser a un teléfono móvil, 
videojuegos, a internet, a las compras, entre otros; y que en la actualidad se observa a grandes 
y chicos manifestar comportamientos con adicción a estas plataformas puesto que pueden 
pasar horas y horas conectados inclusive están a la expectativa de responder a un mensaje o 
publicación cuando están en situaciones inapropiadas como una reunión familiar, una clase 
y manejando un vehículo; y que pueden descuidar sus relaciones personales, familiares y 
sociales, más aún que esto pueda atentar contra su salud. 
Madrid (2000, citado por Escurra y Salas, 2014) menciona que las adicciones 
psicológicas se definen por ser conductas repetitivas y que generan un grado de placer 
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cuando se satisface la necesidad, pero que sin embargo se vuelve un hábito que no se  puede 
controlar y que puede estar relacionado con niveles de ansiedad; y que para reducir está no 
se considera un tema de respuesta ante la satisfacción sino como respuesta a disminuir la 
respuesta adaptativa, la ansiedad; quedando en claro que los mecanismos psicológicos que 
se evidencia en este comportamiento de adicción son el placer- repetición y el displacer-
evitación. 
El uso de internet y de las redes sociales también es una problemática que debe 
empezar a considerarse como tema de investigaciones ya que a diario se evidencia un mayor 
uso de estas redes y que se evidencia en el alto número de horas conectado o en el cambio 
desfavorable en otros aspectos (Herrera et al.,2010). 
Echeburúa y Requesens (2012) manifiestan que un descontrol hacia alguna actividad 
puede dar inicio a una adicción a pesar de tener como objeto una sustancia o no, es así que 
definen que las adicciones pueden generar una dependencia y que a la vez pueda apoderarse 
de las actividades y tiempos libres de la persona, puede existir conductas que meramente se 
pueden considerar inofensivas como por ejemplo las compras, el juego o las apuestas , sin 
embargo estas pueden convertirse perjudiciales afectando la vida cotidiana  de los sujetos en 
los ámbitos familiares, académicos, social o de salud. Lo que identifica que una adicción es 
la falta de control y dependencia hacia la actividad; de la misma forma menciona que existen 
factores que facilitan las conductas excesivas a las redes, así como: la disponibilidad al 
acceso de las plataformas, no tener límites en su acceso, la falta de control en el tiempo de 
conexión. 
 
Factores de adicción a redes sociales 
 
 
Para Escurra y Salas (2014) refiere que el Cuestionario de adicción a redes sociales está 
conformado por tres factores: 
El primero fue denominado por “obsesión por las redes sociales” que se caracteriza por 
manifestar un compromiso mental relacionado con las redes sociales, es decir pensar 
constantemente y sentir preocupación el no poder tener acceso o no estar conectado a ellas. 
El segundo es “falta de control personal en el uso de las redes sociales” es decir presentar 
una preocupación por la falta de control la necesidad de hacer uso de las redes que trae como 
consecuencia dejar de cumplir o descuidar ciertas actividades. 
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Y finalmente el tercero es “uso excesivo de las redes sociales” es cuando las personas 
manifiestan estar conectadas por un tiempo excesivo y que a su vez no pueden. 
Trastornos no relacionados con sustancias – Juego patológico (F63.0) 
Criterios diagnósticos 
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (DSM – V, 2014), refiere que el abuso a sustancias cuenta con 
criterios de abuso (p. 585, 586): 
A. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro o 
malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta 
cuatro o más de los siguientes criterios durante un período de 12 meses: 
1. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir 
la actividad deseada. 
2. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego. 
3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar. Reducir o abandonar el juego, 
siempre sin éxito. 
4. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas. 
5. A menudo apuesta cuando siente desasosiego. 
6. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar 
ganar. 
7. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego. 
8. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una 
carrera académica profesional a causa del juego. 
9. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación 
financiera desesperada provocada por el juego. 
B. Su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco. 
 
Gaming Disorder (6C50.Z) 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (2018), refiere que el trastorno por videojuegos 
al uso de juegos digitales o videojuegos ya sea a través de conexiones a internet o sin ella, 
además de ser una actividad persistente y recurrente; es por ello que indica un patrón de tres 
criterios y que estos deben de presentarse al menos 12 meses para ser catalogada como 
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tal, no obstante, si se presentan síntomas severos en un corto tiempo se puede considerar 
como trastorno a los videojuegos. 
1. Falta de control de la actividad (frecuencia, intensidad, duración, contexto). 
2. La prioridad que se le da al juego afecta a otros intereses de vida y actividades diarias. 
3. Continuar con la actividad a pesar de tener conciencia de sus consecuencias 
negativas. 
El patrón de este comportamiento es considerado severo si afecta de forma significativa en 
aspectos personales, familiares, sociales, académicos, laborales u otras áreas. 
Señales de alarma para la adicción a redes sociales: 
 
 
Existen señales de permiten determinar ciertas conductas como dependencia al internet o a 
las redes sociales, es como lo refiere Echeburúa y Requesens (2012) y estas con las que se 
mencionaran a continuación: 
 El privarse del sueño, con la finalidad de estar conectados a la red, es por ello que 
pueden dormir menos de 5 horas. 
 Las actividades que solía hacer ya pierden su propio interés, es decir el estar junto a 
la familia, los amigos o las actividades escolares dejan de ser importantes, ya que 
encuentran entretenimiento estar conectado al ordenador. 
 El estar por mucho tiempo conectados a las redes genera que las personas allegadas 
a ellas se puedan dar cuenta que existe un exceso, y como consecuencia sean las 
personas que traten de concientizar en el buen uso de la web. 
 Pueden sentir irritabilidad al saber que no pueden conectarse a las redes. 
 Pude ser conscientes del tiempo excesivo en conexión, no obstante, no cuentan con 
la capacidad de poder controlar el tiempo y más aún pierden la noción de las horas 
conectadas. 
 El rendimiento académico se ve afectado por tener una conexión desmesurada. 
 Sentir una sensación de alegría al poder estar ante un ordenador. 
 
El privarse del sueño solo para estar conectados a las redes sociales; desatender actividades 
significativas como el pasar con la familia, los amigos, el aspecto académico o el cuidado 
de su propia salud; el ser amonestado por un tercero acerca del uso excesivo al ordenador; 
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manifestarse tenso o irritable cuando no se logra tener acceso a las redes sociales; y no poder 
ser capaz de reconocer el tiempo del cual se está conectado como lo señala Young ( como se 
citó en Echeburúa y De Corral, 2010). 
Factores de riesgo de adicción a las redes sociales 
 
Los adolescentes, con personas que por características de su propia etapa de desarrollo 
pueden presentar conductas inadecuadas ante los padres, falta de afecto, dificultades en las 
relaciones familiares, pobre relación social, tienden a buscar nuevas experiencias y tener 
mayor interés en el desarrollo de las tecnologías, en especial el acceso a las redes sociales. 
No obstante, es una población de mayor vulnerabilidad, así como lo señalan Echeburúa y 
Requesens (2012) y que se mencionan a continuación: 
 Factores personales; los estados emocionales, las preocupaciones, responsabilidad, 
problemas de personalidad como la timidez, baja autoestima, rechazo de la imagen 
corporal, genera un inadecuado estilo de afrontamiento; de otra forma una 
insatisfacción de su vida trata de cubrirse a través de diversas conductas inadecuadas. 
 Factores familiares; el contexto familiar puede ser carente de normas, de buenos 
estilos de crianza, falta de comunicación asertiva, generando que exista genera 
inadecuadas conductas. 
 Factores sociales; las personas pueden estar aisladas de los demás o las malas 
influencias de los grupos pueden provocar que estén conectados a internet o las redes 
sociales; ya que pretenden buscar afectos o aceptación de los demás. 
 
 
1.3.2 Noción general de psicometría 
 
La presente pertenece a la línea de investigación psicométrica, por ello es importante definir 
conceptos o explicar modelos relacionado a la variable de estudio, se explicará el concepto 
de psicometría y los procedimientos que se debe de seguir con la finalidad de obtener los 
objetivos del estudio. 
 
1.3.2.1 Modelo de Respuesta Graduada (MRG) 
 
Abad et al. (2011) señalan que para medir actitudes y rasgos de personalidad se puede 
responder a través de grados de acuerdo con la afirmación o frecuencia de un 
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comportamiento especifico. El modelo de respuesta graduada de Samejima es el modelo en 
el que se puede ordenar gradualmente en base a un nivel de rasgo mayor; así también se 
menciona que este modelo es para instrumentos con más de tres ítems, es decir ítems 
politómicos, donde las respuestas están ordenadas de forma gradual. La finalidad del modelo 




La Real Academia Española (2014) menciona a la psicometría como ¨la medida de los 
fenómenos psíquicos¨. 
 
Abad et al. (2011) mencionan que “la psicometría es la disciplina que tiene por objetivo la 
medición de la psique; hoy en día diremos mejor la medición de capacidades, atributo o 
característica psicológicas” (p. 15). 
Meneses et al. (2013) la define como: 
 
Una rama de la psicología que, mediante teorías, métodos y técnicas vinculados al 
desarrollo y la administración de tests, se ocupa de la medida indirecta de los 
fenómenos psicológicos con el objetivo de hacer descripciones, clasificaciones, 
diagnósticos, explicaciones o predicciones que permitan orientar una acción o tomar 
decisiones sobre el comportamiento de las personas en el ejercicio profesional de la 
psicología (p.38). 




Carrasco (2017) nos menciona que la validez es un “atributo de los instrumentos de 
investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, veracidad y 
autenticidad aquello que se desea medir de la variable” (p.336). 
Validez de contenido 
 
Carrasco (2017) da a conocer que es: 
 
“la evaluación del instrumento de investigación respecto a la coherencia, veracidad, 
secuencia y dominio del contenido”; Alarcón (2013) menciona que ayudara para 
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dar “un buen muestreo del universo de asuntos que se pretende examinar” (p.270). 
Es decir que este tipo de validez nos permitirá determinar si en el constructo está bien 
elaborado en base a los temas que desea medir de dicha variable sobre todo en el 
aspecto que se necesita saber. 
Escurra (1988) señala que el Coeficiente de Validez V Aiken menciona que cada instrumento 
debe tener valoración por parte del juez que lo está analizando y que el valor límite es de 
0.80 para considerar que cuenta con la validez de contenido (p. 106). 
Validez convergente 
 
Levy y Mallou (2006) refieren que “es un modelo confirmatorio de orden implica que existe 
una correlación positiva significativa entre varios factores que miden el mismo constructo”. 
(p.131). Esto quiere decir que exista otro constructo que tenga la misma finalidad, es decir 
medir la misma variable que se pretende medir en el estudio. 
Hernández et al. (2014) refieren que las correlaciones de Pearson analizan la relación entre 
dos variables en un nivel de intervalo o de razón, donde el coeficiente r de Pearson puede 
variar de −1.00 a +1.00, y existe clasificaciones para poder identificar el valor de la 
correlación (p. 305) donde: 
+0.10 = Correlación positiva muy débil 
+0.25 = Correlación positiva débil 
+0.50 = Correlación positiva media 
+0.75 = Correlación positiva considerable 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 = Correlación positiva perfecta 
 
Mondragón (2014) refiere que la correlación de Spearman es una medida de asociación lineal 
que utiliza los rangos de números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos 
rangos, puede puntuar desde -1.0 hasta +1.0, y se interpreta así: 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
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Validez de constructo 
 
Hernández et al. (2014) mencionan que la validez de constructo “debe explicar cómo las 
mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de 
otros conceptos correlacionados teóricamente” (p.203). 
1.3.4 Confiabilidad 
 
Sánchez y Reyes (2015) refieren que “la confiabilidad es el grado de consistencia de los 
puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomados en el 
mismo test” (p.168). Para Alarcón (2013) “la confiabilidad es la estabilidad y constancia de 
los puntajes por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones tomadas con el mismo 
test” (p. 279). 
El coeficiente de consistencia interna consiste en varios procedimientos siendo los más 
generales: el método de dos mitades; es decir que el test de divide en dos mitades con el 
mismo número de ítems, en la primera parte se ubican los ítems pares y en la otra los ítems 
impares; el Coeficiente de Alpha de Cronbach considerado como la mejor medida de 
homogeneidad que mide la consistencia interna total de un test. 
Para la consistencia interna de Alpha de Cronbach, el autor Cronbach (1951, Oviedo y 
Campo, 2005) menciona que cualquier investigación basada en la medición debe estar 
relacionada con la precisión o confiabilidad como solemos llamarlo confiabilidad de la 
medición ayudando dar una presión de la muestra para ver si el diseñador utilizo un 
instrumento correcto (p.297). Se considera un valor mínimo aceptable de 0.70 y por debajo 
de este valor se considera baja. Los valores que se recomiendan se encuentran dentro del 
rango de 0.80 y 0.90. 
En cuanto a la consistencia interna Omega; McDonald (1999) menciona que los aspectos 
importantes para lograr expresar una confiabilidad del instrumento, donde el omega no 
calcula de la relación al número de Ítems, si no las cargas factoriales que expresan cada uno. 
Gerbing y Anderson (1988) mencionan que la aceptación de la interpretación de los 
resultados del alfa de Cronbach como un indicador de confiabilidad se ha criticado a nivel 
matemático, debido a que el coeficiente alfa utiliza las varianzas para el cálculo de 
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fiabilidad, mientras el coeficiente omega los hace con cargas factoriales (p. 187) de tal 
manera se realizará la consistencia interna a través de Cronbach y Omega. 
Análisis Factorial Confirmatorio 
 
Furr (2011) refiere que el análisis factorial confirmatorio es considerado una herramienta 
muy importante en los estudios psicométricos ya que permite evaluar la validez de la 
estructura de una escala, es decir es ventajosa cuando los investigadores ya tienen en cuenta 
las hipótesis del modelo original (la cantidad de las dimensiones que la constituyen) y la 
asociación de los factores. 
Uno de los pasos más importantes es el de índice de ajuste, ya que esta característica del 
AFC refleja que el modelo de medición hipotetizado es consistente con los datos que se han 
observado, es decir un buen ajuste permite bridar un soporte para el modelo. Si luego de la 
revisión de los índices de ajuste se evidencia que el modelo es adecuado se determinara que 
el instrumento tiene propiedades psicométricas adecuadas, sin embargo, los resultados 
indican que el modelo no es bueno se recomienda examinar los índices de modificación para 
considerar realizar revisiones del modelo teórico. 
Los principales índices de ajuste que prefieren evaluar algunos investigadores son: Ajuste 
de Chi- cuadrado, Índice de ajuste comparativo (CFI), Índice de ajuste normalizado (NFI), 
Índice de bondad de ajuste (GFI), Criterio de información de Akaike (AIC) deben de tener 
unos valores por encima de .930; además la Media de raíz estandarizada Square Residual 
(SRMR) y el Cuadrado de aproximación de la raíz media (RMSEA) deben de tener valores 
por debajo de .08. (p.91, 98-99). 
Para Kline (2016) refiere que la re-especificación en los constructos que son validados a 
través del análisis factorial confirmatorio a menudo presentan cambios en la estructuración 
de la prueba psicométrica ya que se evidencia que un ítem que pretende medir determinados 
indicadores existen otros que también lo pueden medir (p.311). 
 
Fernández (2015) menciona que las cargas factoriales los coeficientes que representan el 
grado de relación entre el constructo con sus respectivos indicadores muestran valores 





Abad et al. (2011) indican que las personas a las cuales han sido aplicado los instrumentos 
se considera ser un grupo normativo y que con ellos se puede obtener el proceso de 
baremación; es decir, es una puntuación de forma directa que se le puede asignar al sujeto 
en base a los resultados que se han obtenido para asignarle un grado o posición del evaluado 
en la característica psicológica que trata de medir el instrumento. 
1.4 Formulación del problema 
Pregunta general: 
 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales? 
1.5 Justificación del estudio 
 
 
Se realizó la presente investigación ya que la adicción a redes sociales es un tema relevante 
en la sociedad es por ello la importancia de contar con un instrumento válido y confiable 
para la población de estudiantes del distrito de San Juan de Lurigancho contribuirá con un 
avance al campo psicológico; será de gran aporte a la sociedad. 
En el campo teórico, permitirá contribuir con el desarrollo del conocimiento en el tema de 
las adicciones a las redes sociales. 
Es así que, ostenta un interés social permitirá dar normas que regulen el uso de las redes 
sociales en diferentes contextos de los estudiantes. 
Además, muestra un valor metodológico ya que se pondrá a disposición de la comunidad 
científica un instrumento válido y confiable para la población de estudiantes de nivel 
secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho para próximas investigaciones. 
Finalmente tiene un valor práctico nos permitirá identificar a los grupos de estudiantes que 
hacen uso inadecuado de las redes sociales ya que a través de los baremos establecidos para 




1.6.1 Objetivo general 
 
Analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales en 
estudiantes de secundaria, San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivos específicos 1 
Estimar la confiabilidad del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales en estudiantes de 
secundaria, San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
Objetivos específicos 2 
 
Determinar las evidencias de validez basado en el contenido de criterio de expertos 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales en estudiantes de secundaria, San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2018. 
Objetivos específicos 3 
 
Establecer las evidencias de validez convergente del Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales en estudiantes de secundaria, San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
Objetivos específicos 4 
 
Comprobar las evidencias de validez de constructo a través del análisis factorial 
confirmatorio del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales en estudiantes de secundaria, 
San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
Objetivos específicos 5 
 
Obtener los baremos del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales en estudiantes de 




2.1 Diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es un diseño no experimental transversal. Es 
experimental ya que la característica de estos estudios es que no se pretende manipular a la 
variable de estudio, es decir solo se pretende observar fenómenos dentro de su contexto 
natural sin la intervención o manipulación de quien realiza la investigación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2016, p. 152). Por otro lado, es de corte transversal puesto que “los 
hechos o fenómenos de la realidad se obtienen en un momento determinado del tiempo” 
(Carrasco, 2017, p.72). 
Tipo de investigación 
 
Para Ato, López y Benavente (2013) mencionan que los estudios de tipo psicométrico 
se considera como instrumental ya que pretenden analizar las bondades psicométricas del 
instrumento psicológico. 




La adicción a redes sociales es una variable de estudio en el campo de la Psicología, que por 
su esencia es cualitativa, puesto que presenta propiedades o rasgos abstractos, es decir que 
no pueden ser medibles directamente, sin embargo, al operacionalizarlas se establece las 
dimensiones, indicadores e ítems, y las alternativas de respuesta que posteriormente se le 
asignara valores numéricos, y con el apoyo de las reglas establecidas en psicométrica, esta 
variable se medirá en escala de intervalo. De esta manera, es posible realizar diversas 
operaciones estadísticas con las respectivas respuestas que emitan los encuestados. 
 
2.2.1 Definición operacionalización 
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Tabla 1. 
























Madrid (2000) son 
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caracterizan 
porque   son 
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placenteros en un 
primer momento, 
pero una vez que  
se instalan como 
hábitos,  generan 
estado    de 
necesidad que no 
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controlados y se 
asocian con altos 
niveles  de 
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Nunca = 0 
Rara Vez= 1 
A veces = 2 
Casi siempre= 
3 
Siempre = 4 
Fuente: Adaptada por Escurra y Salas (2014) 
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2.3. Población, muestra, muestreo y criterios de selección 
 
2.3.1 Población 
La población estuvo constituida por 1605 estudiantes de nivel secundaria, cuyo rango de 
edades es de 13 a 17 años, correspondientes al 3er, 4to y 5to grado de tres Instituciones 
Educativas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2018. 
2.3.2 Muestra 
La muestra estuvo conformada por 840 estudiantes considerándose parte de una población 
que estuvo accesible. Las instituciones educativas que participaron en la recolección de datos 
son tres, Antenor Orrego Espinoza, Fe y Alegría N° 25 y Saúl Cantoral de Huamani, de la 
misma manera. Así mismo estuvo conformada entre varones y mujeres de 13 a 17 años de 
edad que cursan el tercer al quinto grado de secundaria. 
Tabla 2. 
Descripción de la muestra de estudio 
 
Edad Frecuencia Porcentaje 
13 39 4.6 
14 278 33.1 
15 267 31.8 
16 235 28.0 
17 21 2.5 
Total 840 100.0 
Género Frecuencia Porcentaje 
Femenino 454 54.0 
Masculino 386 46.0 
Total 840 100.0 
Grado Frecuencia Porcentaje 
3ro 314 37.4 
4to 268 31.9 
5to 258 30.7 
Total 840 100.0 
Colegios Frecuencia Porcentaje 
I.E. Antenor Orrego Espinoza 391 46.5 
I.E. Fe y Alegría N°25 295 35.1 
I.E. Saúl Cantoral Huamani 1183 154 18.3 
Total 840 100.0 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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En la tabla 2 de descripción de la muestra de estudio, se aprecia en la edad más frecuente y 
con mayor porcentaje es la edad de 14 años (33.1%; que corresponde a 278 casos), seguido 
de la edad de 15 años (31.8% que corresponde a 267 sujetos). 
En relación al sexo, se puede ver que las mujeres tienen la mayor presencia en la muestra de 
estudio (54% y 454 casos de mujeres). Los hombres tienen una presencia del 46% que 
equivalen a una muestra de 386 casos. 
En cuanto al grado, se observa que el mayor porcentaje es el 3er grado (37.4% que 
corresponde a 314 estudiantes), por el contrario, el de menor porcentaje pertenece al 5to 
grado (30.7% que corresponde a 258 sujetos). 
De la misma manera se aprecia que el mayor porcentaje pertenece a la Institución Educativa 
Antenor Orrego Espinoza (46.5% que equivale a 391 casos) y el menor porcentaje pertenece 
a la Institución Educativa Saúl Cantoral Huamani (18.3% que corresponde a 154 casos). 
 
 
2.3.3 Muestreo no probabilístico 
 
 
Gómez (2012) señala que el muestreo es “el medio a través del cual el investigador, 
selecciona las unidades representativas para obtener los datos que le permitirán obtener 
información acerca de la población a investigar” (p.34). Es decir, es el procedimiento que se 
realizar para optar por aquellas unidades de investigación. 
Para efectos del presente estudio se ha utilizado de tipo intencional (Alarcón, 2013), es decir 
es aquella donde el investigador elige a las unidades a quien aplicará su investigación. 
2.3.4 Criterios de selección 
 
Se consideraron los siguientes criterios: 
 
Criterios de inclusión 
 
 Alumnos matriculados en el período escolar 2018 en las Instituciones Educativas 
Antenor Orrego Espinoza, Fe y Alegría N° 25 y Saúl Cantoral Huamani. 
 Alumnos cuyo rango de edades fluctúen entre 13 y 17 años. 
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 Alumnos que pertenezcan a los grados de 3ero, 4to y 5to de nivel secundaria. 
 
 Alumnos que han aceptado participar libremente del estudio. 
 
 Alumnos que han completado adecuadamente los protocolos de aplicación. 
 
Criterios de exclusión 
 
 Alumnos que no se encuentren matriculados en el período escolar 2018 en las 
Instituciones Educativas Antenor Orrego Espinoza, Fe y Alegría N° 25 y Saúl 
Cantoral Huamani. 
 Alumnos que sus edades estén fuera del rango establecido que es de 13 a 17 años. 
 
 Alumnos que pertenecen al 1er y 2do grado de secundaria ya que ellos no 
pertenecen a la población de estudio. 
 Alumnos que no acepten participar libremente del estudio. 
 
 Alumnos que no han completado los protocolos de aplicación. 
 
 Protocolos de aplicaciones que estén incorrectamente llenado. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 La encuesta 
 
En la presente investigación se ha empleado la técnica cuantitativa de la encuesta escrita ya 
que se auto administró un cuestionario para dicho fin. 
 
Supo (2014) refiere que la encuesta es cuantitativa ya nos permite conocer la 
respuesta de diferentes personas que pertenecer a una muestra o población induciendo a sus 
reacciones y también siendo sincrónico porque es el evaluado quien completa sus propias 
respuestas. De forma verbal u oral es aquella donde el encuestador interroga al encuestado 
en un corto tiempo ya que las preguntas no son números ni extensas es por ello que se puede 
desarrollar en poco tiempo; por otro lado, la encuesta escrita se realiza a través de un 




Variable Adicción a Redes Sociales 
 
Nombre del Instrumento : Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
Autores : Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas 
Año : 2014 
Adaptación : Propia, adaptada para esta investigación. 
Tipo de Instrumento : Cuestionario 
Objetivo : Puede ser utilizada para el diagnóstico de adicciones a redes 
sociales o para la investigación. 
Población : Adolescentes y jóvenes con estudios universitarios 
Número de ítems : 24 ítems 
Aplicación : Individual y colectiva 
Tiempo de administración : De 15 a 25 minutos 
Normas de aplicación : El evaluado marcará la alternativa que considere. 
Nivel de rango : No hay normas oficiales. 
 
Descripción 
El inventario tiene dos características principales; la primera es que explora sus tres 
subescalas: Obsesión por las redes sociales, Falta de control personal y Uso excesivo de las 
redes sociales. La segunda característica es de tipo Likert de cinco alternativas: siempre, casi 
siempre, rara vez, casi nunca y nunca, donde los valores oscilan de 4, 3, 2, 1 y 0. 
2.4.3. Validez del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
 
En el análisis de la validez realizado bajo la modalidad de evidencia de validez de contenido, 
los resultados indicaron que los jueces coincidieron al realizar sus evaluaciones respecto al 
contenido del instrumento, además fue analizado en sus evidencias de validez del constructo. 
Es por ello que el cuestionario fue analizado a través de dos procedimientos siendo el 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). El 
primer análisis obtuvo una adecuación del KMO de .95 la prueba de esfericidad de Bartlett 
adecuado de x2(276) = 4313.8, p<.001. Asimismo, los resultados de los tres factores señalan 
que el cuestionario explica en un 57.49% de la variable estudiada. En el segundo 
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análisis, fu necesario ejecutarlo ya que permitió confirmar la consistencia de los tres 
factores relacionados (x2(238) =35.23, p<.05, x2/gl =1.48, GFI = .92, RMR =.06, RMSEA 




Resultados sistematizados en el análisis factorial confirmatorio de diferentes 
investigaciones 
 
Autores Año x2/ gl CFI GFI AGFI NFI TLI Standardized RMR RMSEA 
Escurra y Salas 2014 1.48 * 0.92 * * * 0.06 0.04 
Rodríguez 2017 2.561 * 0.97 * 0.96 * * 0.071 
Sangay 2017 * * 0.97 0.97 0.96 * 0.0538 * 
Benítez 2018 2.138 0.96 0.96 * * 0.94 * 0.071 
Díaz 2018 3.84 0.87 0.98 * 0.97 * 0.071 0.061 
Bancayán 2018 2.56 0.95 0.96 0.964 0.92 0.94 0.035 0.043 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
*No se reportan resultados 
 
 
2.4.4. Confiabilidad del Cuestionario Adicción a Redes Sociales 
 
Tabla 4. 
Confiabilidad del Cuestionario Adicción a Redes Sociales 
 
Escala Coeficiente de Alpha Cronbach 
Obsesión por las redes sociales 0.91 
Falta de control por las redes sociales 0.88 
Uso excesivo de las redes sociales 0.92 
Prueba total 0.95 
 
Fuente: Escurra y Salas (2014) 
 
En la tabla 4 se aprecia que el valor de confiabilidad para el cuestionario de adicción a 
redes sociales es de 0.95, lo cual demuestra que el cuestionario es confiable. 
Cuestionario de Adicción al Internet 
 
Nombre del Instrumento : Escala de Adicción a Internet de Lima 
Autores : Figueroa, Contreras, Mori, Nizama, Gutierrez, 
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  Hinostroza, Torrejón, Coaquira 
Año : 2011 
Tipo de instrumento : Escala 
Población : Estudiantes de nivel secundaria 
Número de ítems : 11 ítems 
Aplicación : Individual y colectiva 
Normas de aplicación : El evaluado marcará la alternativa que considere 
Nivel de rango : Normas percentiles 
Descripción 
La escala tiene dos características, la primera es que evalúa las características 
sintomatológicas I, así como la tolerancia, la falta de control, y la sintomatología II como 
son los problemas académicos, familiares e interpersonales; además la segunda característica 
es de tipo Likert de cinco alternativas: muy rara vez, rara vez, a menudo y siempre, donde 
los valores oscilan de 1 a 4. 
Validez : Los ítems fueron sometidos a un juicio de expertos 
 




Confiabilidad del piloto del Cuestionario de adicción a redes sociales 
 
En el procedimiento para saber la confiabilidad del instrumento se realizó un piloto 
conformado por 49 estudiantes de 13 a 17 años del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 5. 
Consistencia interna a través de Alpha de Cronbach y Omega 
 
Dimensiones α ω N° ítems 
Obsesión por las redes sociales 0.823 0.837 10 
Falta de control por las redes sociales 0.6 0.612 6 
Uso excesivo de las redes sociales 0.857 0.81 8 
Adicción a las redes sociales 0.929 0.906 24 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
En la tabla 5 los resultados del piloto del análisis de la consistencia interna total del 
instrumento se realizaron por medio de la consistencia interna del Alfa de Cronbach, 
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teniendo un resultado general de 0.92 indicando que es apropiado para la muestra total y sus 
dimensiones oscilan entre 0.6 y 0.857. Por otro lado, por medio de la consistencia interna 
omega de McDonald el constructo general obtuvo un valor de 0.906 y sus valores para sus 
dimensiones fueron de 0.612 y 0.837. 
Validez convergente del piloto del Cuestionario de adicción a redes sociales y adicción 
a internet 
En el piloto de estudio se realizó las evidencias de validez convergente de dos cuestionarios: 
Adicción a redes sociales y adicción a internet. 
Tabla 6. 
Correlación de Adicción a redes sociales y Adicción a Internet (n: 49). 
 
Adicción a redes sociales 
 r de Pearson Sig. 
 
Adicción a internet ,566** 
 
0.000 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 




En la tabla 6 se aprecia que los instrumentos de investigación: adicción a redes sociales y 
adicción a internet se correlacionaron de una manera directiva y significativamente (r: 566; 
p: 0.000). 
2.5 Método de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos de la presente investigación tuvo como primera etapa solicitar 
el permiso a las Instituciones Educativas seleccionadas para llevar a cabo el estudio, donde 
se les presento la carta de presentación de la Universidad de la investigadora, en dicho 
documento se presentó el objetivo del trabajo de investigación, así como el compromiso de 
brindar resultados descriptivos que se obtengan de cada colegio. Con el permiso de cada uno 
de los colegios se coordinó las horas de ingreso a las aulas previa organización con el 
profesor a cargo del aula; se solicitó la participación de los estudiantes quedando en 
anonimato y confiabilidad sus resultados evocando que sean totalmente sinceras. 
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Seguidamente a ello, se realizó la revisión de cada una de los cuestionarios aplicados 
con la finalidad de verificar y seleccionar aquellos que fueron respondidos sesgadamente, 
luego se le asignó una codificación a cada prueba, de la misma manera asignándole valores 
a la categoría de sexo y colegio para una mejor identificación, posterior a ello se elaboró la 
data en la base de datos del programa Microsoft Excel 2016, dicha data fue codificada en el 
programa de SPSS 24 con la finalidad de analizar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de adicción a redes sociales con el fin de obtener resultados de confiabilidad, 
validez convergente y elaboración de baremos; de la misma manera se utilizó el software 
estadístico de Jamovi para analizar la confiabilidad omega del instrumento; y finalmente se 
realizó el análisis confirmatorio a través del software estadístico Analysis of Moment 
Structures Versión 24 (AMOS v24). Los resultados obtenidos en cada análisis de los 
diferentes programas fueron analizados e interpretados. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
 
Según el Colegio de Psicólogos del Perú menciona en el capítulo IV que las funciones 
que debe de tener un psicólogo en el ámbito de la investigación deber de contar con el 
consentimiento informado de todas las personas que participan de la evaluación, de la misma 
manera. 
De esta forma, los resultados de la presente investigación serán entregados a las de las 
Instituciones Educativas para fines de las mismas, quedando fuera un fin lucrativo por parte 






Índices de confiabilidad del cuestionario de adicción a redes sociales en estudiantes de 

















Adicción a las redes sociales 0.901 0.906 24 0.891 0.91 
Obsesión por las redes sociales 0.815 0.825 10 0.796 0.833 
Falta de control personal en el uso de las 
redes sociales 
0.634 0.64 6 0.594 0.671 
Uso excesivo de las redes sociales 0.802 0.809 8 0.781 0.822 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
En la tabla 7 se determinó la confiabilidad del cuestionario través de dos índices de 
confiabilidad; el primero por medio del estadístico de Alfa de Cronbach en donde el 
resultado de la prueba general presenta un coeficiente de (α= 0.901) y que son valores 
recomendados según Cronbach (1951, Oviedo y Campo, 2005); y de la misma manera se 
obtuvo el valor de sus dimensiones siendo: obsesión por las redes sociales (α= 0.815), falta 
de control personal en el uso de las redes sociales (α= 0.634) y en el uso excesivo de las 
redes sociales (α= 0.802). El segundo índice de confiabilidad fue a través del coeficiente 
omega de McDonald en la totalidad del cuestionario de adicción a las redes sociales (ω= 
0.906) y de la misma manera en cuanto a las dimensiones fue: obsesión por las redes sociales 
(ω= 0.825), falta de control personal en el uso de las redes sociales (ω= 0.64) y en el uso 




2.1. Validez de Contenido 
Tabla 8. 
Coeficiente de Aiken relacionado con la evidencia de validez basada en el contenido de 









































N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
N 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
En la tabla 8 se aprecia que, para el análisis, se seleccionó a 6 jueces de expertos en la 
especialidad de Psicología Clínica, Educativa e Investigación, con la finalidad de solicitar 
ser parte de la investigación cuya función de evaluar, análisis y calificar el cuestionario de 
adicción a redes sociales en cuanto a las características de claridad, pertenencia y relevancia, 
además de brindar sus sugerencias. Es así que en cuanto a los resultados de los 
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jueces los ítems de la prueba presentan Coeficiente de V de Aiken de 1.00 esto indica que 
los enunciados son válidos según Escurra (1988). 
2.2. Validez Convergente 
 
Tabla 9. 
Evidencia convergente de la muestra de los cuestionarios de Adicción a redes sociales y 
Adicción a internet (n: 840). 
 
Adicción a redes sociales 
 
r de Spearman Sig. 
Adicción a internet ,664** 0.000 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
 
En la tabla 9 se aprecia que los instrumentos de investigación: adicción a redes sociales y 
adicción a internet se correlacionan de una manera directiva y significativamente (r: 664; p: 
0.000); según Hernández et al. (2014) da referencia que una correlación positiva media está 
entre los rangos de 0.50 al 0.74. 
2.3. Validez a través del modelo ítem-test 
 
Tabla 10. 
Correlación ítems- test total del cuestionario de adicción a las redes sociales 
 
Ítems r de Pearson p Ítems r de Pearson p 
N1 0.633 0 N13 0.385 0 
N2 0.561 0 N14 0.399 0 
N3 0.572 0 N15 0.645 0 
N4 0.612 0 N16 0.683 0 
N5 0.561 0 N17 0.676 0 
N6 0.626 0 N18 0.488 0 
N7 0.589 0 N19 0.555 0 
N8 0.626 0 N20 0.54 0 
N9 0.496 0 N21 0.467 0 
N10 0.677 0 N22 0.571 0 
N11 0.592 0 N23 0.572 0 
N12 0.385 0 N24 0.488 0 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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En la tabla 10 se aprecia que los valores al realizar el análisis de correlación ítem-test están 
por encima de .30 siendo cada uno de ellos estadísticamente niveles buenos y muy buenos 
(Elosua y Buly, 2012). 
De la misma manera los niveles de homogeneidad oscilan entre 0.385 y 0.683 es decir que 
se evidencia un adecuado nivel de discriminación es por ello que se conservan todos los 
reactivos del cuestionario. 
 
 
4. Validez de Constructo a través del Análisis Factorial Confirmatorio 
Tabla 11. 
Índices de ajuste del modelo de 3 factores relacionados al Cuestionario de adicción a 
redes sociales 
 
Modelos x2/ gl CFI GFI AGFI NFI TLI 
Standardized 
  RMR  
RMSEA 
Modelo 1 2.56 0.955 0.964 0.95 0.929 0.945 0.035 0.043 
Modelo 2 3.884 0.885 0.907 0.886 0.852 0.87 0.046 0.059 
Modelo 3 4.637 0.852 0.889 0.866 0.82 0.836 0.052 0.066 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
 
 
En la tabla 11 se presenta que a través del análisis de la validez del constructo por medio  de 
Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario de adicción a redes sociales en estudiantes 
de secundaria de San Juan de Lurigancho, se procedió a retirar ocho ítems ya que presentaban 
asociación con otros ítems y con otras dimensiones, quedando solo con 16 ítems de un total 
de 24 ítems, es así que se verifica que una mejorar notable en el modelo estructural, logrando 
valores buenos para el cuestionario: índices de bondad de ajuste sobre grados de libertad 
(Cmin/gl = 2.56), el índice residual de la raíz cuadrada media (RMR = 0.035), el índice de 
bondad de ajuste a través del índice de ajuste (GFI = 0.964), el índice de bondad comparativo 
(CFI =0.955), el índice ajuste ponderado (AGFI =0.95), el índice de ajuste normalizado (NFI 
= 0.929), el índice de Taker-Lewis (TLI =0.945) y la raíz cuadrada media de aproximación 
(RMSEA = 0.035) de esta manera los resultados del Modelo 1 presentan óptimos resultados 
; en tal sentido se concluye que el modelo 1 con la reducción de 24 a 16 ítems del cuestionario 
de adicción a redes sociales presenta un mejor ajuste y por ende una validez. 
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Figura 1: Esquema del modelo 1 reducido a 16 ítems de 24 ítems del Cuestiona rio de 
































En el presente el diagrama del cuestionario de adicción a redes sociales en estudiantes de 
secundaria a través del supuesto de 3 factores relacionados correlacionados entre sí, es así 
que se observa las cargas factoriales estandarizadas entre .30 y .67, donde los valores de 
errores presentan un método de máxima verosimilitud. 
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5. Elaboración de baremos 
Se presentan las normas generales en percentiles para cada una de las dimensiones del 
cuestionario adicción a redes sociales en 840 estudiantes según sexo; la elaboración de los 
baremos generales se debe a que la prueba de U de Mann Whitney, se encontró una (Sig. < 
0,05) teniendo una diferencia significativa entre sexo mujeres y hombres, realizando dos 






































 0 0 a 6 0 0 a 1 0 a 1 0  
 5 7 a 8 0 2 2 5  
 10 9 a 10 1 3 3 10  
Bajo 15 11 1 4 4 15 Bajo 
 20 12 2 4 5 20  
 25 13 a 14 2 5 5 25  
 30 15 3 5 6 30  
 35 16 3 6 6 35  
 40 17 4 6 7 40  
 45 18 a 19 4 7 7 45  
Medio 50 20 5 7 8 50 Medio 
 55 21 5 7 8 55  
 60 22 a 23 6 8 9 60  
 65 24 7 8 9 65  
 70 25 a 26 7 9 10 70  
 75 27 a 28 8 10 11 75  
 80 29 a 30 9 10 12 80  
Alto 85 31 a 35 10 11 13 85 Alto 
 90 36 a 41 12 12 a 13 14 90  
 95 42 a 59 14 14 a 19 15 a 19 95  
 100 60 a más 22 a más 20 a más 20 a más 100  
n  454 454 454 454  n 
Media  21 6 7 8  Media 
Desviación estándar 10.5 4.3 3.7 4.0 Desviación estándar 
Mínimo  0 0 0 0  Mínimo 
Máximo  60 22 20 20  Máximo 
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Tabla 13. 





































 0 0 a 3 0 0 0 0  
 5 4 a 7 0 1 1 5  
 10 8 a 9 1 2 3 10  
Bajo 15 10 1 3 4 15 Bajo 
 20 11 2 4 4 20  
 25 12 a 13 2 5 5 25  
 30 14 3 5 5 30  
 35 15 a 16 3 6 6 35  
 40 17 4 6 6 40  
 45 18 4 6 7 45  
Medio 50 19 4 7 7 50 Medio 
 55 20 5 7 8 55  
 60 21 5 7 8 60  
 65 22 a 23 6 8 9 65  
 70 24 a 25 7 9 9 70  
 75 26 7 9 10 75  
 80 27 a 28 8 10 11 80  
Alto 85 29 a 32 9 11 12 85 Alto 
 90 33 a 35 10 12 12 90  
 95 36 a 48 13 13 14 95  
 100 49 a más 18 a más 17 a más 20 a más 100  
n  386 386 386 386  n 
Media  19 5 7 7  Media 
Desviación estándar  9.4 3.8 3.6 3.8 Desviación estándar 
Mínimo  0 0 0 0  Mínimo 




Se presentan las normas generales en percentiles para cada una de las dimensiones del 
cuestionario adicción a redes sociales en 840 estudiantes según edad; la elaboración de los 
baremos generales se debe a que la prueba de U de Mann Whitney, se encontró una (Sig. > 
0,05) no teniendo una diferencia significativa entre las edades de pre – adolescentes (13 a 14 
años) y adolescentes (15 a 17 años), realizando una tabla de baremos. 
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Tabla 14. 


































 0 0 a 4 0 0 0 a 1 0  
 5 5 a 7 0 1 2 5  
 10 8 a 9 1 2 3 10  
Bajo 15 10 1 3 3 15 Bajo 
 20 11 2 4 4 20  
 25 12 2 5 5 25  
 30 13 a 14 2 5 5 30  
 35 15 3 6 6 35  
 40 16 a 17 3 6 6 40  
 45 18 4 6 7 45  
Medio 50 19 4 7 7 50 Medio 
 55 20 a 21 5 7 8 55  
 60 22 a 23 6 8 9 60  
 65 24 6 8 9 65  
 70 25 7 9 10 70  
 75 26 7 10 11 75  
 80 27 a 29 8 11 11 80  
Alto 85 30 a 32 9 11 12 85 Alto 
 90 33 a 37 10 a 13 12 13 a 14 90  
 95 38 a 59 14 a 21 13 a 19 15 a 19 95  
 100 60 a más 22 a más 20 a más 20 a más 100  
n  840 840 840 840  n 
Media  20 5 7 8  Media 
Desviación estándar 10.4 4.1 3.8 4.1 Desviación estándar 
Mínimo  0 0 0 0  Mínimo 




El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar las propiedades 
psicométricas del cuestionario de adicción a redes sociales en estudiantes de secundaria de 
San Juan de Lurigancho, encontrando evidencias satisfactorias que serán explicados en las 
siguientes líneas. 
En relación a la confiabilidad del cuestionario de adicción a redes sociales se obtuvo un 
Alpha de Cronbach total de 0.901. En las dimensiones del constructo se obtuvo un alfa de: 
Obsesión por las rede sociales = 0.815; Uso excesivo de las redes sociales = 0.802 y Falta 
de control personal en el uso de las redes sociales =0.634. Para los autores Escurra y Salas 
(2014) autores del cuestionario obtuvieron un valor de alfa general de 0.95 y para las 
dimensiones: Obsesión por las rede sociales = 0.91; Uso excesivo de las redes sociales = 
0.92 y Falta de control personal en el uso de las redes sociales =0.88, en el estudio de 
Rodríguez (2017) los valores del alfa para las tres dimensiones del cuestionario fueron de: 
Obsesión por las redes sociales = 0.801, Uso excesivo de las redes sociales =0.826 y de Falta 
de control personal = 0.565. En cuanto a los resultados del Coeficiente de Alpha de Cronbach 
Total y en las dimensiones de Obsesión por las redes sociales y Uso excesivo de las redes 
sociales se aprecian valores similares y aceptables según Oviedo y  Campo (2005); sin 
embargo, para la presente investigación la dimensión Falta de control personal en el uso de 
las redes sociales y para Rodríguez (2017) los valores se consideran bajo como lo señala los 
autores mencionados líneas arriba. 
La consistencia interna mediante el Omega de McDonald en el presente estudio se encontró 
un valor general de 0.906. En las dimensiones del cuestionario se obtuvo un Omega de: 
Obsesión por las rede sociales = 0.825; Uso excesivo de las redes sociales = 0.809 y Falta 
de control personal en el uso de las redes sociales =0.64. 
Por otro lado, para Benítez (2018) quién corroboró la validez a través de la consistencia 
interna de McDonald los valores en las dimensiones fueron de: Obsesión por las rede sociales 
= 0.86, Uso excesivo de las redes sociales = 0.836 y Falta de control personal en el uso de 
las redes sociales =0.72. En contraste con los estudios de Díaz (2018) en su estudio obtuvo 
resultados de las dimensiones de: Obsesión por las redes sociales= 0.83, Uso excesivo de las 
rede sociales = 0.79 y Falta de control personal de las rede sociales =0.57; así también 
Sangay (2017) a través de su análisis consiguió valores de: Obsesión por las 
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redes sociales = 0.785, Uso excesivo de las rede sociales = 0.831 y Falta de control personal 
de las rede sociales = 0.64. Es por ello que en cuanto a los criterios de aceptación 
manifestados por Oviedo y Campo (2005) a nivel general se evidencia confiabilidad en el 
instrumento de estudio. 
En cuanto a las evidencias de validez basado en el contenido de criterio de expertos el 
cuestionario de adicción a redes sociales estuvo sujeto a la opinión y de 6 jueces de expertos 
quienes concordaron en que los ítems presentaba claridad, pertinencia y relevancia; de tal 
forma Escurra y Salas (2014) solicitó la evaluación de jueces de expertos con el fin de donde 
sus resultados corroboran que cumplió con los requisitos previos a la psicometría; de tal 
manera se consideran valores aceptados por encima de 0.80 como lo menciona Escurra 
(1988). 
La validez convergente realizada mediante la correlación de la prueba Cuestionario de 
adicción a redes sociales con la prueba Adicción a internet, obtuvo una correlación de: r: 
0.664; p < 0.00, los cuales son valores positiva considerable para la propiedad psicométrica 
en estudio, señalado por Mondragón (2014). 
En cuanto para el análisis factorial confirmatorio cabe mencionar que los resultados que 
mejor se ajustan al modelo se obtuvo después de realizar la correlación de los errores de los 
ítems del modelo original, es decir una re-especificación eliminando seis ítems del 
constructo en donde se observa un adecuado ajuste de índices. Este procedimiento que se 
ejecutó concuerda con Abad et al. (2011) quiénes señalan que existen resultados de diversas 
investigaciones que no se ajustan con el modelo original y que es válido hacer algunas 
modificaciones con el fin de mejorar los índices de ajuste siendo aceptable, a esto mencionan 
que los cambios se consideran defendibles cuando existe sustento teórico o racional que 
respalde las variaciones, sin embargo, recomiendan ejecutar estos cambios en otras 
realidades para contrastar resultados. 
Los valores del índice de ajuste de GFI son similares a los resultados de los estudios previos 
ya que se encuentran entre el rango de 0.92 y 0.98 considerados valores de un buen modelo; 
y de la misma manera los valores son similares para el ajuste de AGFI para los estudios 
Sangay (2017) con valores de 0.97 y para la presente investigación con valor de 
0.95 según Schumacker y Lomax (2016) los considera valores buenos. En los estudios 
realizados los valores del índice de ajuste de RMSEA se encuentran entre el rango de 0.05 
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y 0.08 según Schumacker y Lomax (2016) considerándose buenos valores y todos coinciden 
en el rango. 
Para la investigación realizada y para la autora Sangay (2017) coinciden en los valores de 
Standardized RMR ya que se encuentran por debajo de 0.05 considerado valor óptimo como 
lo señala Schumacker y Lomax (2016), sin embargo, en los estudios de Escurra y Salas 
(2014) y Díaz (2018) los valores difieren. Para los índices comparativos (NFI) para el 
presente trabajo de investigación como para sus antecedentes previos se encuentran dentro 
de los valores 0.90 y 0.95 y que para Schumacker y Lomax (2016), es decir estos resultados 
refieren un buen modelo ya que son similares. 
Para los índices de bondad de ajuste sobre grados de libertad (cmin/gl) en las investigaciones 
los rangos oscilan entre 1.48 y 3.84 considerándose aceptable para Abad et al. (2011), es 
decir los índices son similares. Para el índice comparativo CFI en este estudio y para la autora 
Benítez (2018) los valores superan al valor de 0.95 considerándose un modelo que se ajusta 
por Abad et al. (2011) es decir que los resultados son parecidos. 
En cuanto a los baremos se elaboraron en base al nuevo modelo que se obtuvo con 16 ítems 
que miden el constructo de adicción a redes sociales, de esta manera se encontraron 
diferencias significativas para categorías de sexo y edad, cuya finalidad es poder clasificar 






A continuación, con relación a los objetivos planteados y en los resultados obtenidos en la 
investigación, se concluye en: 
1. La confiabilidad del cuestionario a adicción a redes sociales a través de la 
consistencia interna de Alpha de Cronbach obtuvo un valor de 0.901, y a través de la 
consistencia interna Omega McDonald un valor de 0.906; en donde estos valores 
señalan que la prueba cuenta con confiabilidad. Cabe resaltar que en las dimensiones 
de Obsesión por las redes sociales y Uso excesivo de las redes obtuvieron valores 
representativos, y que por el contrario en la dimensión Falta de control personal en 
el uso de las redes obtuvo un valor bajo. 
2. La validez de contenido del cuestionario obtuvo valores aceptables. 
3. La validez convergente del cuestionario de adicción a redes sociales y el cuestionario 
de Adicción a internet, obtuvo valores de correlación (r= 0.664; p= 
,0.000). 
4. En el análisis factorial confirmatorio, se realizaron re-especificaciones eliminando 
seis ítems siendo defendible ya que no con la finalidad de mejorar los valores de 
índice de ajuste y que el modelo sea el más adecuado. De esta manera se obtuvieron 
los siguientes valores (x2/gl=2.56, CFI = 0.955, GFI = 0.964, NFI = 0.929, TLI = 
0.945, SRMR = 0.035 y RMSEA = 0.043). 
5. Se elaboraron baremos tanto para el sexo mujeres y varones ya que se encontraron 
diferencias significativas, no obstante, se diseñó baremos generales para las edades; 
con el fin de facilitar las categorías de adicción en estudiantes de secundaria para el 





 Aplicar el cuestionario ya con las modificaciones de los ítems a una muestra de otras 
realidades con el fin analizar los resultados y contrastarlos con el modelo que resulto 
en el presente trabajo de investigación. 
 Realizar investigaciones psicométricas con el nuevo instrumento a una muestra de 
estudiantes de secundaria. 
 Realizar investigaciones descriptivas o correlacional con otras variables, con el fin 
de obtener resultados que permitan comprender otros problemas y brindar un aporte 
distinto a la sociedad. 
 Proponer programas de promoción y prevención dirigido a estudiantes de secundaria 
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Analizar las propiedades psicométricas del 
cuestionario de adicción a redes sociales 
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Estimar la confiabilidad del cuestionario 
de adicción a redes sociales en estudiantes 
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Objetivos específicos 02 
Determinar las evidencias de validez 
basado en el contenido de criterio de 
expertos Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales en estudiantes de secundaria, San 
Juan de Lurigancho. 
Lima, 2018 
Objetivos específicos 03 
Establecer las evidencias validez 
convergente del Cuestionario de Adicción 
a Redes Sociales en estudiantes de 





























Objetivos específicos 04 
Comprobar las evidencias validez de 
constructo a través del análisis factorial 
confirmatorio del Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales en estudiantes 




Objetivos específicos 05 
Obtener los baremos del cuestionario de 
adicción a redes sociales en estudiantes de 















¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 
Todo el tiempo me encuentro conectado ( ) Una o dos veces por día ( ) 
Entre siete a doce veces al día ( ) Dos o tres veces por semana ( ) 
Entre tres a seis veces por día ( ) Una vez a la semana ( ) 
 
 
¿De todas las personas que conozco a través de la red, cuantas conozco personalmente? 
10 % a menos ( ) Entre el 51 al 70 % ( ) 
Entre 11 % y 30 % ( ) Más del 70 % ( ) 




¿Tus cuentas en la red social contienen 
tus datos verdaderos (nombre, edad, 
género, numero de celular, etc.) 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Dónde te conectas a las redes sociales? 
Puedes marcar más de una respuesta. 
En mi casa ( ) ( ) 
En las cabinas de internet ( ) ( ) 
A través del celular ( ) ( ) 
 
¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales? 
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OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
S = Siempre 
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
RV = Rara Vez 
N = Nunca 
 
Nº PREGUNTAS S CS RV CN N 
1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      
2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes sociales.      
3 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado (a) a las redes sociales ya no me satisface, necesito 
más. 
     
4 A penas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado (a) de las redes sociales.      
6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7 Me siento ansioso (a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      
10 Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había destinado.      
11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      
13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes sociales.      
15 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las redes sociales.      
16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales.      
17 Permanezco mucho tiempo conectado (a) a las redes sociales.      
18 Estoy atento (a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a la computadora.      
19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado (a) a las redes sociales.      
20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado (a) a las redes sociales      
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21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      
22 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el tiempo que destino 
a las cosas de las redes sociales. 
     
23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido (a).      








Gracias por completar correctamente el cuestionario 
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ANEXO 3 



















Cuando no estoy conectado, imagino 
cómo será la próxima vez que estaré 
conectado a Internet. 
    
2 
Me siento preocupado o sueño con 
conectarme cuando no lo estoy. 
    
3 
Luego de haberme desconectado, siento 
que aún quiero estar en Internet. 
    
 
4 
Me siento deprimido, malhumorado o 
nervioso cuando no estoy conectado y 
se me pasa cuando vuelvo a 
conectarme. 
    
5 
Dedico más tiempo a Internet del que 
pretendía. 
    
6 
Digo a menudo “sólo unos minutitos 
más” cuando estoy conectado. 
    
7 
He intentado estar menos tiempo 
conectado pero no he podido. 
    
 
8 
Cuando siento el impulso de 
conectarme a Internet no lo puedo 
controlar. 
    
9 
He llegado a perder clases por estar en 
Internet. 
    
10 
He tenido problemas en el colegio por 
estar en Internet. 
    
11 
Descuido las tareas domésticas por 
pasar más tiempo conectado. 
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Juez Nombre y Apellidos Grado 
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ANEXO 9 
MODELO FINAL (RE-ESPECIFICADO) DEL CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A 
 







¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 
Todo el tiempo me encuentro 
conectado 
( ) 
Una o dos veces por día 
( ) 
Entre siete a doce veces al día ( ) Dos o tres veces por semana ( ) 





¿De todas las personas que conozco a través de la red, cuantas conozco 
personalmente? 
10 % a menos ( ) Entre el 51 al 70 % ( ) 
Entre 11 % y 30 % ( ) Más del 70 % ( ) 




¿Tus cuentas en la red social contienen 
tus datos verdaderos (nombre, edad, 
género, numero de 
celular, etc.) 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Dónde te conectas a las redes sociales? 
Puedes marcar más de una respuesta. 
En mi casa  (  ) (  ) 
En las cabinas de internet  (  ) (  ) 
A través del celular  (  ) (  ) 
 
¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales? 
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OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
S = Siempre 
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
RV = Rara Vez 




Nº PREGUNTAS S CS RV CN N 
1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      
2 A penas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
3 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
4 Me siento ansioso (a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
5 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
6 Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había destinado.      
7 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
8 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      
9 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
10 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes sociales.      
11 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las redes sociales.      
12 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales.      
13 Estoy atento (a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a la computadora.      
14 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado (a) a las redes sociales.      
15 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido (a).      









Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes 
sociales. 
3 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado (a) a las redes sociales ya no me 
satisface, necesito más. 
5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado (a) de las redes sociales. 
22 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el 
tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado (a) a las redes sociales. 
9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. 
17 Permanezco mucho tiempo conectado (a) a las redes sociales. 




Se presenta los ítems que fueron eliminados para obtener resultados óptimos en los 




CARGAS FACTORIALES DEL MODELO FINAL DEL CUESTIONARIO DE 




Ítems Estimate Dimensión Cargas factoriales 
RS6 <--- Obsesión por las redes 0.63 
RS7 <--- Obsesión por las redes 0.58 
RS13 <--- Obsesión por las redes 0.38 
RS15 <--- Obsesión por las redes 0.67 
RS19 <--- Obsesión por las redes 0.56 
RS23 <--- Obsesión por las redes 0.58 
RS4 <--- Falta de control 0.57 
RS11 <--- Falta de control 0.55 
RS12 <--- Falta de control 0.30 
RS14 <--- Falta de control 0.33 
RS24 <--- Falta de control 0.41 
RS1 <--- Uso excesivo 0.61 
RS8 <--- Uso excesivo 0.61 
RS10 <--- Uso excesivo 0.66 
RS16 <--- Uso excesivo 0.67 
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